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Houses coexisting with their local environment 
- Traditional and sustainable houses in each local area - 





































図 2 日本のGDPとエネルギー消費の推移 
 
表1 日本の部門別エネルギー消費量（2000/2014単位 1018J） 
 2000 年 2014 年 2014/2000 ％ 
産業部門 7.04 6.08 86.4 
業務他部門 2.71 2.42 89.3 
家庭部門 2.14 1.94 90.7 
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表 2 モロッコの主要都市の夏・冬の気温           （℃） 
 夏 冬 
高温 平均 低温 高温 平均 低温 
ラバト(首都･海沿い) 28.4 23.4 18.4 17.4 12.6 7.8 
フェズ(内陸部) 38 29.5 21 18 12.5 7 
メルズーガ(砂漠入口) 43.2 34.4 25.6 17.9 10.7 3.5 
 
 
図 9 モロッコ位置図 
 
 




















































































   













































図 13 マルガレーテンヘーエでの事例 
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気温で 2～3℃，最低気温で 5℃程度低い，冬季は最高 7℃，最
低は－5℃で，東京より最高でも最低でも 7～8℃低い。積雪量
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 －タイ語系民族の集落と住居の研究1－」，人と自然 Humans and 









図 4-①～⑥, 6-①～⑥, 8-②～⑥, 11-②～⑥, 13-①, 14-①～⑥，15-①,③ 
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